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Urutao kekuatan tank perlekatan semen semen tara pada dentin dari 5 macam 
merck, berturut-turut adalah: lRM, Temp-Bond, Scutabond, ZOE 2200 dan seng 
oksida eugenol standar rnempunyai kekuatan periekatan tank tcrkecil 
Pemilihan semen sementara berdasarkan hasil perbandingan penelitian 
kekuatan tarik perlekatan dari 5 macam semen, penggunaannya disesuaikan dengan: 
(1) kebutuhan operator (2) lama perlekatan yang dibutuhkan. 
Bila untuk waktu yang lama yang tcrbaik adalah IRM . 
Bila untuk waktu yang tidak lama dapat menggunakan Temp-Bond, 
Scutabond, ZOE 2200 dan seng oksida + eugenol 
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